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　　摘要 : 本文分析了中、美贸易发展的历史 , 对中、美两国在货物贸易结构、服务贸易结构和对外
贸易地区结构及变动进行分析 , 从贸易结构上说明中、美贸易存在很强的互补性和非竞争性 , 指出美
国的贸易结构调整对我国的启示。
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　　一、中、美贸易发展状况
中国与美国的贸易发展可分为三个阶段 : 一
是从建国以来到上世纪 70 年代末期。在此期间 ,
由于我国还未实行对外开放和一些政治上的因
素 , 双边贸易发展一直处于一个较低水平。中、
美贸易额在 1972 年之前都不大 , 1954 - 1971 年
甚至出现停滞 , 主要因为朝鲜战争。直到 1972
年中美签置《上海公报》以后 , 中、美贸易才得
到恢复和发展 , 特别是 1979 年正式建交后 , 中、
美自 1980 年 2 月起相互给予最惠国待遇 , 中、
美贸易进入了新的发展时期。二是从上世纪 80




有差别的双边贸易 , 开始实行平等的双边贸易 ,
并主动参加国际经贸组织 , 因此 , 中、美贸易额
幅度不断增加。1987 年 , 美国成为我国第四大
贸易伙伴 , 进出口总额达到 6717 亿美元 , 占中
国对外贸易总额的 1016 % ; 1989 年中、美贸易
额上升到 9919 亿美元 , 占我国进出口总额的
1019 % , 成为中国第三大贸易伙伴。同时中国对
美贸易的一个显著特点是中国对美贸易一直为逆
差 , 这主要是因为当时我国刚刚实行对外开放 ,
对机械设备等商品的进口需求很高 , 同时 , 由于
经济实力较低 , 商品出口竞争力不高 , 出口适应
力低下。三是从上世纪 90 年代中期至今。1992
年 10 月 , 中、美双方签订《中美市场准入谅解
备忘录》, 开放的经贸环境促使中、美两国的经
贸发展速度加快。同时我国逐渐放松对外汇的管
制 , 使人民币汇率与实际汇率逐渐靠拢 , 中、美
贸易额进入飞速发展时期。到 1996 年 , 美国成
为中国第二大贸易伙伴 , 中国成为美第四大贸易
伙伴。2001 年 7 月 ,《中美贸易发展合作框架协
议》在北京签署 ; 2001 年 12 月 , 美国正式宣布
给予中国永久正常贸易关系 ( PN TR) 地位 ,
中、美双边贸易保持了快速增长势头。这是由于
中国经济实力的上升 , 产品种类更加广泛 , 加工
程度更加精密 , 及中国优惠政策对美跨国公司的
吸引 , 从 1993 年以来我国对美国的贸易都处于
顺差 , 而并非如美国所认为的我国从 80 年代起
就出现对美顺差。
二、中、美贸易结构的比较
11 中、美货物贸易结构比较。 (1) 我国的
进出口商品结构。上世纪 80 年代以来 , 我国对
外贸易总额不断扩大 , 2003 年我国进出口总额
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为 851211 亿美元 , 出口额为 438317 亿美元。进
口额为412814亿美元。出口商品结构逐渐得到优
化 , 从初级产品为主逐渐转向以工业制品为主 ,
1980 年出口商品结构中 , 初级产品所占比重与
工业制成品相差无几 , 分别为 5013 %和 4917 % ,
而 2002 年初级产品出口比重仅为 818 % , 工业
制成品出口比重达到 8515 % ; 可见 , 在出口产















构。美国产品贸易除 1973、1975 年外 , 从 1971
年起 , 30 多年来连年逆差而且逆差额逐年扩大 ,
1971 年出口额为 672 亿美元 , 进口额为 727 亿
美元 , 逆差额为 55 亿美元 ; 2003 年出口额为
10186 亿美元 , 进口额为 15079 亿美元 , 逆差额












外 ; 工业制成品在美国的进口占 8318 % (2002)
年。美国每年要从国外进口大量的原材料 , 尤其
是原油 , 进口的生产资料占初级产品进口的





非常低 , 属中级垂直分工。因此 , 我国的货物贸
易结构中出口结构以轻纺制品为主 , 重化工业制
品比重较低 , 机电产品出口不足 30 % , 进口结
构则以重化工业制品尤其是机电设备为主 , 初级
产品所占份额很小 , 不到 20 %。这样的贸易结
构使我国在两国的国际贸易分工中处于低层次。
21 中、美服务贸易结构比较。 (1) 中国服
务贸易结构。中国服务贸易自上世纪 90 年代以
来 , 尤其是加入 WTO 以后获得高速发展。据国
家外汇管理局公布的数据 , 2002 年中国服务出
口总额为 397 亿美元 , 比上年增长 20 % ; 进口





的 214 %。我国从上世纪 90 年代初开始就是服
务贸易净进口国 , 2002 年服务贸易项目逆差达





中 , 美国自 1976 年来服务贸易年年保持顺差 ,
是最大的服务贸易出口国 , 美国服务贸易顺差大
大改善了产品贸易中长期处于巨额逆差的不利环




保健 , 这些部门在世界均居领先地位 , 具有很强
的竞争能力。 (3) 中、美服务贸易结构的比较。
我国的服务贸易与美国相比 , 存在明显的差距。
首先 , 从服务贸易绝对数值看 , 我国的服务贸易
远不如美国。其次 , 从服务贸易构成看 , 我国的
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服务出口都属于附加值较低的劳动密集型产业 ,
而进口则大多数是附加值较高的知识、技术密集







31 中、美对外贸易地区结构比较。 (1) 中




大的贸易伙伴 , 2002 年中、日贸易额达 133517
亿美元 , 比 2001 年增长 3111 %。美国从 1996
年以来成为中国第二大贸易伙伴 , 2002 年中、
美贸易总额达 126313 亿美元 , 占中国对外贸易
总额的 1418 % ; 欧盟是我国第三大贸易伙伴 ,
2002 年中国与欧盟的贸易总额 125212 亿美元。
我国对三大贸易伙伴的依存度主要体现在出口
上 , 而且是我国贸易盈余的主要来源。随着东盟




本等国 , 主要是因为战后初期 , 美国制造业能满
足这些国家战争抑制了的消费需求以及恢复经济
的需要。
上世纪 90 年代以来 , 由于《北美自由贸易
协定》签订 , 美国对外贸易都集中在北美地区。
加拿大和墨西哥分别为美国的第一、第二大贸易
伙伴 , 2002 年美、加贸易额达370011 亿美元 ,
占美国对外贸易额的1416 % ; 美、墨贸易额达










场 , 而中国主要依赖亚洲市场 ; 中、美两国对非
洲、拉丁美洲、东欧等经济欠发达区域的进口贸
易比重都不大。美国经过多年的外贸发展和格局
调整后 , 其市场结构已渐趋合理 ; 我国的对外贸








着不同的贸易结构 , 其对我国的启示主要是 :




低 , 从而造成普遍的规模不经济 , 严重制约了产
业的发展和出口竞争力的提高 , 为此 , 我国应全
力采取经济的、法律的手段 , 加强对出口产业组
织的引导 , 鼓励企业跨区兼并和集团化 , 倡导产
业内分工协作 , 调整生产地区布局 , 逐步建立能
发挥各地资源、经济、技术优势的出口生产体
系。






(轻纺类产品) 、今后产业群 (机电仪化产品) 和
未来战略产业群 (高新技术产业和新生代机电仪





织、参加服务贸易双边和多边谈 (下转第 47 页)
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51 多渠道筹措社会保障资金。一些发达国
家的社会保障从总体上看比较完善和健全 , 保障
程度也高 , 这不仅是其经过长期的发展的结果 ,
从根本上说也是经济发达和财力雄厚的体现。我





效的办法应是 , 从变现国有资产中化转一部分 ,
从行政事业性收费中提取一部分 , 从社会各种捐
赠中募集一部分。与此同时 , 要开设个人限额养
老储蓄 , 并相应免征利息税 , 适时设计出保障储





















支出比例结构 , 合理控制社会保障支出占 GDP
的比重、社会保障支出占财政支出的比重 , 调控
基本保险与社会福利的比例关系 , 以减缓社会保
障收支予盾 , 降低超载风险。同时 , 要加强养老
保险基金自身的营运管理 , 实现基金保值增值。
目前我国对养老基金实行的财政专户管理 , 主要
是从安全角度出发 , 保证基金专款专用 , 不被挪
用损失。随着保险资金收支缺口拉大 , 必须逐步
建立专门的基金运营机构 , 使资金进入金融市
场 , 参与社会投资 , 在确保安全的情况下 , 以较
低风险为代价进行运转 , 促进基金保值增值 , 通
过其自我升值来弥补收支缺口。
(责任编辑 : 耿玉春)
(上接第 53 页) 判 , 为服务贸易发展争取有利的
国际环境。在服务贸易发展的初期 , 政府有效介
入是十分必要的。
41 有步骤、有重点地调整外贸格局 , 促进
外贸市场的多元化、分散化。首先 , 由于发达国
家消费能力强 , 又是资金、技术和先进设备的主
要来源地 , 因此 , 我们应巩固美、日等发达国家





重。再次 , 由于拉美国家的经济重现活力 , 非洲
拥有丰富的经济资源 , 我们应努力扩大他们的市
场比重。当然 , 鉴于我国对东南亚的地缘经济关
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